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О ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА ПРУДОВОЙ ЛЯГУШКИ, 
PELOPHYLAX LESSONAE (CAMERANO, 1882): 
ДОСТОВЕРНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ВИДА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ*
Изучены распространение и типы популяционных систем зеленых лягушек (Pelophylax es-
culentus complex) на северо-западе Волгоградской области. Методом проточной ядерной ДНК-
цитометрии установлено обитание прудовой лягушки (P. lessonae) в двух пунктах, что позволи-
ло сдвинуть известную ранее южную границу ареала вида на 30 км. Более того, новые находки, 
с зоогеографической точки зрения, выводят распространение вида из пределов лесостепной 
зоны в зону степей. Выявлены два типа популяционных систем: а) R-тип, или «чистые» попу-
ляции P. ridibundus; и б) R-L-тип, т. е. смешанная популяционная система, включающая P. ridi-
bundus и P. lessonae. Гибридогенная P. esculentus не обнаружена. Библиогр. 12 назв. Ил. 1. Табл. 1.
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Distribution and types of population systems of green frogs (Pelophylax esculentus complex) in the 
northwest of Volgograd region were studied. Th e pool frog (P. lessonae) was reliably recorded in two 
localities of the area studied by use of the precise nuclear DNA fl ow cytometry method. Th at allowed 
to shift  the southern boundary of this species area by 30 km. It is zoogeographically important that 
new records extend the range of the species distribution from the forest-steppe to the steppe zone. Two 
types of green frog population systems were revealed: a) R-type, ‘pure’ populations of P. ridibundus, 
and b) R-L-type, a mixed population system including P. ridibundus and P. lessonae. No hybrid P. escu-
lentus was found. Refs 12. Figs 1. Tables 1.
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Прудовая лягушка, Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) — представитель ком-
плекса зеленых лягушек (P. esculentus complex), рассматриваемого как один из при-
меров сетчатого (гибридогенного) видообразования у животных [1]. Одной из важ-
ных задач изучения этих амфибий является детальное картирование ареалов на ос-
нове точных методов видовой идентификации. Особенно это касается съедобной 
(P. esculentus) и прудовой (P. lessonae) лягушек. Вторая из них долго рассматривалась 
как подвид [2] или синоним [3] первой. Поэтому прежние их находки в свете ги-
бридной природы P. esculentus требуют подтверждения.
Прудовая лягушка имеет большой ареал, включающий значительную часть За-
падной, Центральной и Восточной Европы [4, 5]. Распространение вида на Русской 
равнине связано, главным образом, с лесной и лесостепной зонами, где он населяет 
достаточно увлажненные леса. В  ходе исследования зеленых лягушек Централь-
ного Черноземья, проведенного нами в  1980-х  гг. на основе измерения ядерного 
генома методом проточной ДНК-цитометрии, установлено, что одним из крайних 
южных местонахождений P. lessonae в  регионе является пойма р. Хопёр в  Хопёр-
ском заповеднике (Воронежская область) [6]. Борисоглебский лесной массив, тер-
ритория которого включает этот заповедник, находится на границе лесостепной 
и  степной зон [7]. Между тем в  региональных фаунистических работах имеются 
указания на возможность встречи прудовой лягушки еще южнее, на северо-западе 
Волгоградской области [8, 9].
Материал и методика
7–9 июня 2006 г. и 31 мая — 2 июня 2013 г. была обследована пойма р. Хопёр 
в Волгоградской области от г. Урюпинск вверх по течению до границы с Воронеж-
ской областью. Использовались следующие методы видовой идентификации ля-
гушек: а) по голосу: для предварительной оценки видового состава и численности 
видов лягушек по числу вокализирующих самцов [10]; б) по внешней морфологии: 
для предварительного определения видового состава лягушек [10]; в) проточная 
ДНК-цитометрия: для точного определения видового состава и плоидности лягу-
шек [11, 12].
Результаты и обсуждение
В 2013  г. по голосам самцов и  внешним морфологическим признакам отме-
чено 12  особей P. lessonae: в  большом водоеме Сомовский (1)  и в  нескольких не-
больших озерах в окрестностях хутора Аброскинский [11]. Шесть из них изучены 
методом проточной ДНК-цитометрии (таблица). Размер их генома варьировал от 
13,77 до 13,85 пг, что соответствует значениям, характерным для прудовой лягуш-
ки. В остальных местах обнаружена только озерная лягушка (P. ridibundus) — доми-
нирующий вид зеленых лягушек в районе проведения исследования.
Наши данные уточняют границу ареала прудовой лягушки в  регионе: самой 
южной точкой достоверного обнаружения вида здесь являются окрестности хуто-
ра Аброскинский (50°59´N, 41°55´E). С зоогеографической точки зрения это пред-
ставляет интерес, так как не только сдвигает южную границу ареала вида на дан-
ном участке на 30 км (рисунок), но и выводит распространение прудовой лягушки 
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из пределов лесостепной зоны в зону степей. Наши материалы указывают на то, 
что зеленые лягушки в  районе исследования образуют два типа популяционных 
систем: 1)  R-тип  — «чистые» популяции P. ridibundus, они широко встречаются 
в разнообразных водоемах открытых ландшафтов и доминируют в степной зоне; 
Места сбора и изменчивость размера генома (пг) 
зеленых лягушек из Волгоградской области
№ Место сбора Координаты Вид n Среднее ± σ Размах
1 Аброскинский 50°59′N 41°55′E P. lessonae 5 13,81 ± 0,03 13,77–13,85
2 Сомовский 51°01′N 41°51′E P. lessonae 1 13,83
P. ridibundus 1 16,42
3 Песчанка 48°40′N 44°20′E P. ridibundus 5 16,29 ± 0,04 16,23–16,32
4 Волгоград 48°42′N 44°30′E P. ridibundus 3 16,26 ± 0,03 16,24–16,29
5 Иловля 49°18′N 43°59′E P. ridibundus 9 16,40 ± 0,07 16,33–16,54
6 р. Большой Еруслан 50°30′N 46°31′E P. ridibundus 2 16,28 ± 0,04 16,25–16,30
7 Палласовка 50°03′N 46°53′E P. ridibundus 1 16,26 
Общее для P. lessonae 6 13,81 ± 0,03 13,77–13,85
Общее для P. ridibundus 21 16,33 ± 0,08 16,23–16,54
Места сбора зеленых лягушек, изученных с помощью проточной ДНК-цитометрии в Волго-
градской области: 
красный квадрат — R-система, синий — R-L-система, фиолетовый — R-E-L-система в Хопёр-
ском заповеднике Воронежской области [6]. Номера выборок как в таблице. Б — Борисоглебский 
лесной массив в Воронежской области
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2) R-L-тип — смешанная популяционная система, включающая два вида (P. ridibun-
dus и P. lessonae). Ранее эта система изредка отмечалась нами в европейской части 
России (Центральное Черноземье, Центральный район, Среднее Поволжье).
Важно отметить, что гибридная съедобная лягушка (P. esculentus), обычная 
в Хопёрском заповеднике, несмотря на тщательные поиски, пока не была обнару-
жена в  районе исследования. Это может указывать на отсутствие гибридизации 
между родительскими видами на периферии ареала P. lessonae в Волгоградской об-
ласти.
В связи с  крайней редкостью P. lessonae в  регионе рекомендуем включить ее 
в Красную книгу Волгоградской области под природоохранным статусом I: вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения.
* * *
Выражаем глубокую признательность Д. А. Мельникову (Санкт-Петербург) 
и А. С. Колпакову (Волгоград) за помощь в проведении полевых исследований. 
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